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Resumen 
El estudio se ubica en la línea de Evaluación y Aprendizaje, para ello se presenta 
como objetivo general determinar las diferencias existentes en los niveles de 
percepción sobre la satisfacción educativa en estudiantes de dos facultades de una 
Universidad Nacional en Huaraz – Perú, 2021, se puede aseverar que la 
satisfacción educativa, trata el resultado que se percibe de la parte cognitiva y 
emocional del educando, el enfoque de la investigación fue cuantitativo, diseño no 
experimental descriptivo comparativo, la muestra poblacional fue de tipo 
probabilístico aleatorio simple y estuvo conformado por 84 estudiantes, y se empleó 
un cuestionario adaptado y validado por tres expertos con un alto nivel de fiabilidad 
que fue probada con 15 estudiantes arrojando un Alfa de Cronbach de 0,979. Los 
resultados demuestran que al comprar la satisfacción que presentan los estudiantes 
frente a los servicios educativos de la UNASAM, han presentado un nivel de 
significancia de p=0.0005 (p < 0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la alterna, es decir, existe diferencias significativas en la percepción de la 
satisfacción educativa en estudiantes de la carrera de Administración y Estadística 
e Informática de una universidad Nacional en Huaraz, 2021. 
Palabras clave: Satisfacción educativa, autorrealización, recursos tecnológicos. 
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Abstract 
The study is located in the line of Evaluation and Learning, for this it is presented as 
a general objective to determine the existing differences in the levels of perception 
about educational satisfaction in students of two faculties of a National University in 
Huaraz - Peru, 2021, it can be assert that educational satisfaction deals with the 
perceived result of the learner's cognitive and emotional part, the research focus 
was quantitative, non-experimental descriptive comparative design, the population 
sample was of a simple random probabilistic type and consisted of 84 students , 
and a questionnaire adapted and validated by three experts with a high level of 
reliability was used, which was tested with 15 students, yielding a Cronbach's Alpha 
of 0.979. The results show that when buying the satisfaction that students present 
with the educational services of UNASAM, they have presented a level of 
significance of p = 0.0005 (p <0.05); Therefore, the null hypothesis is rejected and 
the alternative is accepted, that is, there are significant differences in the perception 
of educational satisfaction in students of the Administration and Statistics and 
Informatics career of a National university in Huaraz, 2021. 
Keywords: Educational satisfaction, self-realization, technological resources. 
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad la modalidad de estudios ha cambiado en distintas partes del mundo 
a raíz del Covid-19, exigiendo a las instituciones a adaptarse a estos nuevos 
cambios, esta situación ha generado una gran inquietud y preocupación por la 
satisfacción educativa en el aspecto contextual y su forma evolutiva en los 
estudiantes. 
Investigadores a nivel Internacional analizan lo que sucede con la 
satisfacción de estudiantes universitarios, encontrando que estos presentan 
resistencia al cambio de modalidad al incorporarse a la modalidad virtual, (Garay, 
Tejada y Romero, 2017). De la misma manera la satisfacción del estudiante depende 
mucho de la manera que el docente desarrolla su clase, materiales y medios 
utilizados, a ello la institución debe darle soporte brindándole los recursos necesarios 
para la realización de las clases, (González, Pérez, Hechenleitner, Vaccarezza y 
Toirkens, 2019). 
A nivel nacional, la satisfacción y la calidad educativa van de la mano, 
registrando que los estándares de calidad que requiere la educación universitaria 
se basan en el análisis de la satisfacción que presentan de los servicios educativos, 
(Dos Santos, 2016). La satisfacción va de la mano con la gestión de la calidad que 
maneja cada universidad, por eso la SUNEDU, ha incorporado los estándares de 
calidad para mejorar el nivel académico y la satisfacción de estas instituciones, 
(Cadena, Mejías, Vega y Vásquez, 2015). Es por ello que se puede evidenciar que 
todas las universidades realizan encuestas de satisfacción para analizar cómo está 
siendo percibido su servicio educativo y así puedan darle una solución a algún 
problema encontrado. 
Dentro de este mismo contexto se hace referencia a la satisfacción laboral 
docente como factor de éxito en la gestión educativa y que los estudiantes 
presenten la satisfacción esperada, expresan que es muy importante involucrar a 
los docentes en el proceso educativo y los lineamientos que presentan las 
universidades, porque muestran resultados positivos en la satisfacción que 
presenten los estudiantes, (Cruz y Bernui, 2019). Así mismo se considera a la 
actividad docente como el pilar de los indicadores de satisfacción que presentan 
los estudiantes universitarios; los principales problemas que afrontan las 
universidades del país se basan en la falta de involucramiento de los docentes en 
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las herramientas tecnológicas que utilizan para desarrollar sus clases, (Duche, 
Gutiérrez y Paredes, 2019).  
En el caso del Departamento de Áncash las universidades nacionales han 
sido las más vulnerables, frente a la pandemia porque no cuentan con herramientas 
tecnológicas que sirvan de soporte para brindar clases virtuales, causando 
incomodidad en los estudiantes y generando que la satisfacción que presenta se 
vea reducida por las acciones que toman las universidades frente a la educación 
virtual. En el contexto de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 
(UNASAM) los estudiantes muestran incomodidad por la modalidad que realizan 
sus clases virtuales, encontrando que la universidad no cuenta con plataformas 
adecuadas para su desarrollo, así mismo muchos de los docentes no se encuentran 
preparados para desarrollar las actividades virtuales y principalmente que los 
estudiantes no cuentan con los recursos tecnológicos para el desarrollo de estas, 
generando el incremento de la insatisfacción en los servicios educativos que 
reciben. 
Por tal motivo, se puede aseverar que la satisfacción educativa, trata el 
resultado que se percibe de la parte cognitiva y emocional del educando frente a 
las particularidades que presenta el servicio educativo que le facilita alcanzar sus 
fines, intereses y lo esperado por la entidad, a la vez dar una solución a sus 
requerimientos y alcanzar respuestas a sus deseos razonables. Es por ello que se 
tiene la iniciativa de desarrollar el estudio con la finalidad de dar a conocer cómo se 
divisa el agrado educativo por parte de los estudiantes en la universidad 
seleccionada para el estudio, presentando como interrogante: 
Bajo esta premisa se tiene la interrogante: ¿Cuáles son las diferencias 
existentes en los niveles de percepción sobre la satisfacción educativa en 
estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional en Huaraz – Perú, 
2021?, como problemas específicos se tiene: ¿Cuáles son las diferencias 
existentes en los niveles de percepción sobre la dimensión enseñanza-aprendizaje 
en estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional en Huaraz – Perú, 
2021?; otro es ¿Cuáles son las diferencias existentes en los niveles de percepción 
sobre la dimensión trato respetuoso en estudiantes de dos facultades de una 
Universidad Nacional en Huaraz – Perú, 2021?; luego se presenta ¿ Cuáles son las 
diferencias existentes en los niveles de percepción sobre la dimensión recursos 
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tecnológicos en estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional en 
Huaraz – Perú, 2021?, y finalmente se tiene ¿Cuáles son las diferencias existentes 
en los niveles de percepción sobre la dimensión autorrealización en estudiantes de 
dos facultades de una Universidad Nacional en Huaraz – Perú, 2021?. 
El estudio se justifica teniendo en cuenta por qué y para qué el desarrollo del 
estudio, para ello se tiene como relevancia social que al desarrollar el estudio se 
tiene en cuenta a los estudiantes quienes serán los principales beneficiados de los 
hallazgos que se obtengan en el estudio relacionado a la satisfacción educativa que 
presentan, luego de ello se tiene a la justificación práctica porque al desarrollar el 
estudio se tiene indicadores estadísticos con los cuales se podrá tener la 
percepción de los niveles alcanzados en la satisfacción educativa. Dentro del 
aspecto metodológico se elaborarán instrumentos que permita el análisis de la 
variable satisfacción educativa, que podrá ser utilizada para analizar otras 
realidades, finalmente en el campo teórico el estudio arribará a conclusiones que 
podrá ser utilizado como antecedentes en otros estudios para seguir profundizando 
en esta problemática que se convertido en primordial por las universidades. 
Como objetivo general: Se pretende, determinar las diferencias existentes 
en los niveles de percepción sobre la satisfacción educativa en estudiantes de dos 
facultades de una Universidad Nacional en Huaraz – Perú, 2021, como objetivos 
específicos se tiene: Analizar las diferencias existentes en los niveles de percepción 
sobre la dimensión enseñanza-aprendizaje en estudiantes de dos facultades de una 
Universidad Nacional en Huaraz – Perú, 2021; otro es, Analizar las diferencias 
existentes en los niveles de percepción sobre la dimensión trato respetuoso en 
estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional en Huaraz – Perú, 
2021; luego se presenta: Analizar las diferencias existentes en los niveles de 
percepción sobre la dimensión recursos tecnológicos en estudiantes de dos 
facultades de una Universidad Nacional en Huaraz – Perú, finalmente se tiene 
Analizar las diferencias existentes en los niveles de percepción sobre la dimensión 
autorrealización en estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional en 
Huaraz – Perú, 2021. Finalmente se comenta que el estudio presenta como 
hipótesis general: Existen diferencias significativas en los niveles de percepción de 
la satisfacción educativa en estudiantes de dos facultades de una Universidad 
Nacional en Huaraz – Perú, 2021, y como hipótesis específicas se tiene: Existen 
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diferencias significativas en los niveles de percepción de la dimensión enseñanza-
aprendizaje en estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional en 
Huaraz – Perú, 2021; luego se presenta: Existen diferencias significativas en los 
niveles de percepción de la dimensión trato respetuoso en estudiantes de dos 
facultades de una Universidad Nacional en Huaraz – Perú, 2021, así mismo: 
Existen diferencias significativas en los niveles de percepción de la dimensión 
recursos tecnológicos en estudiantes de dos facultades de una Universidad 
Nacional en Huaraz – Perú, 2021, y finalmente: Existen diferencias significativas en 
los niveles de percepción de la dimensión autorrealización en estudiantes de dos 


















II. MARCO TEÓRICO  
Con relación a los estudios llevadas a cabo en nuestro país respecto a la variable 
de estudio tenemos a Cóndor y Gálvez (2020), quienes analizaron los niveles de 
satisfacción en una universidad de Huancayo, y como conclusión se encontró que 
“satisfecho” resaltó entre los tres niveles presentados, registrando que el 58% lo 
consideran respecto a la enseñanza, además se tienen que el 44% lo considera 
respecto a la investigación y un valor del 48% lo ubica dentro del respecto a la 
logística, considerando como suficiente para respaldar la hipótesis planteada en el 
desarrollo del estudio. Así mismo Sarmiento (2019), presentó como objetivo 
analizar el agrado de estudiantes de una universidad nacional de Lima, 
concluyendo: que en la dimensión económica se encuentran satisfechos el 100 %, 
referente al rendimiento académico solo se encuentran satisfechos el 54.8 %, con 
ello se puede evidenciar los problemas académicos que presenta, solo una parte 
consideran que se realiza de manera correcta. 
Un estudio que presenta similar estructura es la realizada por Romero (2021), 
cuyo objetivo fue determinar la satisfacción estudiantil considerando tres 
dimensiones de la matriz de estándares del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE). Con un estudio de 
enfoque cuantitativo, no experimental y una muestra no probabilística de 217 
estudiantes. Concluyó que la dimensión Formación integral es la de mayor 
porcentaje de satisfacción educativa. 
En la misma línea se ubica a Arce (2018), con su estudio que presentó como 
objetivo analizar la relación que se presenta entre los servicios y el agrado de los 
alumnos de una Universidad de Tarapoto, logrando concluir: se encontró valores 
del 63% para la opción casi siempre se presenta una satisfacción educativa; luego 
se obtuvo que el 47.9% encuentra que casi siempre los estudiantes están 
satisfechos con las situaciones básicas de infraestructura; además se registró que 
el 49.6% encuentran que casi siempre está satisfecho con los servicios que se 
brinda por la entidad. 
De lo descrito, se tiene que pasar algo muy similar en el contexto internacional, 
encontrando que en México Surdez, Sandoval y Lamoyi (2018), quienes 
desarrollaron un estudio que presenta como finalidad conocer como la satisfacción 
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estudiantil se relaciona con la valoración de la calidad educativa universitaria, 
encontrando como resultado: es que los programas, dependiendo del lugar de 
conocimiento al que pertenezcan, demandan estructuras específicas; en la 
medición del trato respetuoso a los estudiantes con los que el docente se relaciona 
por su cumplimiento educativo y edad, los más jóvenes muestran mayor 
satisfacción de la muestra de análisis. En la misma línea Garay, Tejada y Romero 
(2017), desarrollaron un estudio con la finalidad de conocer cómo se percibe la 
productividad y el agrado de los estudiantes en España, logrando concluir: la alta 
satisfacción que se presenta en los estudiantes relacionado a la experiencia 
educativa respalda la utilización de corporaciones en línea de prácticas en la 
educación superior, siendo considerada por las autoridades como relevantes para 
seguir profundizando esta problemática. 
A su vez se tiene el aporte que brindó Falcon (2017), donde hace referencia 
al análisis de la vinculación que se presenta entre el ejercicio docente y el agrado 
de estudiantes de una institución pública, logrando concluir: los estudiantes 
presentan un alto nivel de satisfacción frente a los servicios educativos que reciben 
por parte de la institución, refiriendo al equipamiento de la institución, al personal 
docente que presenta y el prestigio de la institución. Del mismo modo se tiene el 
aporte de Leaño (2018), desarrolló un estudio que presenta de la alineación 
profesional y el agrado de los estudiantes de una universidad particular de Lima, 
logrando concluir: se evidencia que los estudiantes resaltan que para que se 
sientan satisfechos la universidad debe cumplir con el equipamiento requerido y 
difundido a la hora de ingresar a la universidad, del mismo modo contar con 
personal docente calificado en el desarrollo de sus clases. 
Algo muy similar es lo que ocurre en el estudio de Gallardo, Guillén, Mayorga 
y Sepúlveda (2020), con su publicación que presenta como objetivo identificar los 
factores que afectan a la satisfacción de los estudiantes de educación, logrando 
concluir:  la satisfacción del alumnado en función del acceso al sistema universitario 
que tuvieron, el alumnado que accedió a través de las pruebas de selectividad 
obtuvo una mayor satisfacción (M=3.94) respecto al que utilizó otros medios de 
acceso (M=3.28). De la misma manera González, Pérez, Hechenleitner, 
Vaccarezza y Toirkens (2019), quienes desarrollaron un estudio que se basa en el 
análisis de la satisfacción universitaria en Chile, logrando concluir: un 37,19% de la 
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satisfacción académica está en el nivel deficiente, resaltando los problemas 
pedagógicos y tecnológicos que afrontan las universidades del país. 
Referente al sustento teórico se tiene a la variable satisfacción del estudiante 
basando en la teoría de las motivaciones de Maslow (1954); citado en García, 
(2017), reconocida por la teoría que se fundamenta en la presencia de una cadena 
de necesidades que conciernen a toda persona y que se hallan constituidas de las 
más inaplazables a las que lo son menos, considera que la asociación de los 
elementos ayuda a la vida de agrado o desagrado basada en las percepciones que 
pueda presentar un sujeto. Referente a esta teoría se basa en la satisfacción que 
siente una persona referente a la percepción que presenta sobre un servicio. 
Dentro de las categorías de necesidades de la teoría de Maslow están los 
deseos fisiológicos: se basa en el deseo de comer, beber, dormir, etc. Estos deseos 
son de máxima urgencia y, si ahora no se satisfacen, dominan la conducta completa 
del ser humano y no dejan lugar a cualquier otra forma de motivación. Apetito de 
dominio y afecto: deseo de unificación y afecto dentro de una institución social, junto 
con la familia o el grupo de pares. Cuando se satisfacen sorprendentemente los 
deseos fisiológicos y de seguridad, surgen esos apetitos sociales de dominio y 
afecto. 
La definición de "satisfacción" es un fenómeno que proviene del individuo, su 
sensación y sus conveniencias, se le estima como una idea que remite a algo o 
alguien, que tiene que ver, a su vez, con lo que uno quiere, se anticipa, o se desea 
y son beneficiosos cuando se trata de un resultado final seguro de un sistema de 
evaluación. Por esta razón, está lejos de ser el usuario quien juzga si la alta calidad 
de los productos y ofertas es adecuada y compensa sus deseos y es él quien debe 
servir como el centro de cualquier empresa comercial que busque la perfección 
(Mancilla y col., 2029). De la misma manera, Vergara (2019), sustenta que “la 
satisfacción es un estado mental de bienestar que concibe el estudiante cuando 
termina su estudio superior porque forma sentido y alineación en su futuro 
profesional. (p.465) 
Para Locke (1976, p.1300) precisa a la satisfacción como “Una etapa 
emocional deleitable o positivo a consecuencia de la apreciación de su labor o 
experiencia laboral”. Es una de las de los conceptos más precisos y concisos del 
conocimiento a desdoblar. Así mismo, Weinert (1985) definió a la satisfacción como 
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una emoción frente a la labor y sus propias consecuencias, esto involucra haber 
colmado las necesidades básicas como eje principal, por otro lado, Lawler (1973) 
manifestó, que deberá existir relación entre las expectaciones de la persona al 
momento de ejecutar su labor y las distinciones deseadas ante las recompensas 
logradas en el entorno. 
Para Grady y Edgington (2008), la satisfacción es una contestación emotiva 
de la persona ante la práctica y la relación con el distribuidor del servicio; por otro 
lado la satisfacción es un componente espejo del miramiento de la prestación y ha 
sido utilizado en instrucción como la herramienta concerniente para calcular el 
rendimiento del servicio (Blanco Guillermety, 2004; Ham, 2003; Zineldin et al., 
2011); en conclusión, el agrado en general, y no únicamente la concerniente a la 
instrucción tomada, debe estar claramente conectada con el propósito de 
recomendar. 
Tenemos a Molina (2015), quien expone que la satisfacción se manifiesta 
mostrándose en una etapa intelectual del individuo, generando una etapa de 
revisión al ejecutar tareas llevándolos al triunfo. Por otro lado, para Robbins y Judge 
(2013) mencionan que la satisfacción es una emoción de bienestar que se 
exterioriza cuando se cubre una necesidad, en pie a las aspiraciones, generándose 
de manera voluntaria o involuntaria. La satisfacción por la prestación es una 
contestación de actitud y valoración que los individuos edifican debido a la 
interrelación que mantiene con un servicio tomado (Seclén y Darras, 2005) 
Cuando se habla de satisfacción educativa, se precisa como el nivel de 
conveniencia entre las perspectivas de los alumnos y las consecuencias 
alcanzadas en el proceso de aprendizaje, según (Candelas, Gurruchaga, Mejías y 
Flores, 2013). Así mismo es referido como un detalle clave en la evaluación de lo 
satisfactorio de la educación, se toma en consideración que uno de los signos más 
significativos para graduar la grandeza de la enseñanza tiene que ver con el grado 
de orgullo de las personas involucradas en la técnica académica. (Zas, 2002). De 
la misma manera, se considera porque el bienestar del que se deleitan los 
escolares porque sus expectativas instruccionales se cumplen debido a las 
actividades que se realizan mediante el uso de la organización para satisfacer sus 
necesidades instruccionales (Surdez, Sandoval & Lamoyi, 2018). 
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La satisfacción de los alumnos con la instrucción que adquieren se considera 
continuamente un mecanismo fundamental para ajustar la calidad de la educación. 
En el caso específico del ámbito académico, los destinatarios, en línea con Gento 
y Vivas (2003), “son los estudiantes y la manera que se satisfacen está relacionado 
con la manera en que la técnica educativa y la propia institución cumple sus 
perspectivas, intereses y apetitos de este colectivo principalmente”. Por lo tanto, se 
discurre que la alta calidad de la escolarización está vinculada a la satisfacción de 
las necesidades que solicita el alumno. 
Dentro del contexto que se refiere a la satisfacción de las ofertas que se 
brindan a los estudiantes, es fundamental recordar que la excelencia educativa se 
considera un recurso que se brinda a las personas que se benefician de ella. El 
mismo que implica conceptos fundamentales, efectividad y desempeño. El 
ambiente universitario exige el orden establecido de beneficios para cubrir los 
deseos de los estudiantes, ya que hay componentes vinculados al portador 
percibido entre ellos satisfactorio para que el alumno se sienta deleitado, por lo 
tanto se toma en consideración la idea de grande "pensando en el administración 
de agrado general, que se basa principalmente en que los usuarios sean atendidos 
al más diploma viable, es decir, que los productos o servicios satisfagan sus 
requerimientos y deseos ”(Botello, et al., 2014). 
Para Alves y Raposo (2005), “la satisfacción del estudiante en su vida 
estudiantil se ha convertido en un elemento muy importante para las universidades 
de esta sección, ya que de ella depende su persistencia. Solo con el deleite de los 
estudiantes se logrará el éxito estudiantil, la estadía de los alumnos en la 
universidad, y sobre todo, la alineación de una precio positivo boca a boca. Por tal 
motivo es muy significativo buscar modos fiables de calcular la satisfacción del 
estudiante en la instrucción universitaria, consintiendo así a las instituciones de 
instrucción estar al tanto de su contexto, cotejar con la competencia y examinar a 
través de la época”. 
El desarrollo de un gobierno depende en gran medida del grado instructivo 
que brindan las universidades, y la satisfacción de los académicos es una marca 
registrada para evaluarlo. Sin embargo, para los académicos excepcionales, no se 
puede montar una idea convencional que se aplique a todos los establecimientos 
de formación superior (Egido, 2015). Sin embargo, tomando como referencia los 
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criterios de las empresas internacionales de enseñanza y la investigación de 
numerosos autores, es muy factible descartar los estándares integradores. En este 
sentido, coincide con Vázquez (2013), al decir que la complejidad real y cognitiva 
del bonito instruccional merece resolver sobre dimensiones e indicadores, 
pensando en contextos diferenciados. 
Llanes et al. (2012), considera que los estudios sobre el orgullo escolar son 
beneficiosos para que las Instituciones de Educación Superior identifiquen las 
prioridades educativas y administrativas en cuanto a la carrera que brindan, y 
argumentan que se debe tener un seguimiento completo del académico para que 
se dé cuenta de sus perspectivas desde la admisión hasta la graduación, datos 
beneficiosos para analizar diversos determinantes del orgullo académico. Sin 
embargo, dentro del estudio de este fenómeno, la tarea principal es captar los 
elementos que impactan en el placer del alumno y dirigir los recursos para ganar 
más bienestar en ellos. 
Vavra (2006) precisa a la satisfacción educativa como una reacción emocional 
a su evaluación de la discrepancia adquirida entre las expectativas y el desempeño 
general real del producto o servicio de una agencia. En la actualidad, las 
instituciones deben inquietarse por obtener excelentes propuestas educativas para 
sus alumnos universitarios, ya que son las encargadas de transmitir el saber hacer 
y la forma de vida a los jóvenes. Por ello, eligieron por realizar un estudio en el que 
se pueda dar un paso adelante en la forma de adquirir conocimientos de lo que se 
convirtió en enseñado a los jóvenes, niños y adultos (Heredia et. Al, 2020). 
La satisfacción educativa, se refiere a una evaluación subjetiva a través del 
alumno de las consecuencias y revisiones relacionadas con su escolarización; Se 
concibe como una variable cognitivo-afectiva ya que consiste en el orgullo, el 
sentirse veraz, que consiste en la valoración en el conocimiento de los relatos 
(Inzunza et al, 2015). A partir de lo descrito, incluso cuando el orgullo implica algo 
afectivo, no cabe duda de que las evaluaciones cognitivas realizadas con la ayuda 
del alumno deciden los satisfechos que se sentirán al final, por el hecho de que si 
no olvidan de su agrado en la universidad, junto con las condiciones de la 
infraestructura, coaching, planes y paquetes, el entorno social, su desempeño 
general, entre otros, cumple con sus expectativas que se sentirá feliz; en esta línea, 
lo relevante se constituye a través de las condiciones privadas donde la noción de 
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las habilidades propias de uno puede tener un impacto decisivo en la adopción de 
patrones de conducta. 
La educación superior confronta a los estudiantes universitarios con una forma 
de existencia que no reconocen, con nuevos informes y un segundo de sus vidas 
en el que se ponen a prueba sus propias expectativas y las personas de su entorno, 
por lo que existe una tensión exquisita en ellos. Además, en unos pocos casos, la 
investigación universitaria significa dejar el hogar, la propia familia y los amigos, lo 
que genera una falta de redes de asistencia para los seres humanos más jóvenes 
y deja a los estudiantes en un escenario de vulnerabilidad psicoafectiva (Hinrichs, 
Ortiz & Pérez, 2016), relacionado con la aparición del Síndrome de Burnout. 
Jiménez, Terriquez y Robles (2011), cuando se refiere a la satisfacción que 
presenta el alumno muestra el desempeño de la oferta instruccional y administrativa 
de una organización, su satisfacción con el conocimiento de las unidades, con las 
interacciones que se establecen con los docentes, colegas y otro personal, además 
con las instalaciones y la manera de equipos materiales y tecnológicos que cuente. 
Por tanto, la relevancia de este constructo se basa en la realidad de que la visión 
del alumno actúa como un indicador efectivo dentro de los mejores métodos de 
instrucción, basados totalmente en el desarrollo del control y desarrollo de 
aplicaciones instruccionales. 
Para efectos de la presente investigación, la selección de las dimensiones se 
considera a lo expuesto por Surdez, Sandoval y Lamoyi, (2018), quienes expresan 
que se basan en 4 elementos para su análisis, que son: 
Dimensión, enseñanza-aprendizaje, satisfacción que distinguen los alumnos 
de los factores que intervienen en la adquisición de sus conocimientos, se refiere 
al contenido de los cursos (Carranza, 2017), también el dominio del contenido que 
presentan los docentes, además de la exigencia que se tiene, relacionado con los 
sistemas de evaluación con los que se cuentan, teniendo como soporte a la 
orientación y apoyo que se recibe por parte del docente, los métodos que utiliza 
para desarrollar su clase, la comunicación que se utiliza durante el desarrollo de la 
clase y la formación que se logra, según Surdez, Sandoval y Lamoyi, (2018). 
El proceso de enseñanza - aprendizaje es comunicativo utilizando su esencia, 
considerando que todos los impactos instruccionales que en él se generan, desde 
las relaciones humanas que pudieran instalarse dentro del método del pasatiempo 
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conjunto, se dan en condiciones de conversación. Es en la relación dialéctica entre 
afición e intercambio verbal donde se conecta el vínculo entrenador-alumno 
(Rochina et al., 2020). 
Dimensión, trato respetuoso, se refiere a la satisfacción que se percibe 
relacionado al trato respetuoso que recogen los estudiantes de las autoridades y 
personal administrativo con las que tienen contacto en el recinto universitario. Se 
hace referencia al trato que brinda el docente a los estudiantes, también el trato 
que se recibe de las autoridades de la universidad y de su personal administrativo, 
finalmente el trato que se recibe en los servicios educativos, según Surdez, 
Sandoval y Lamoyi, (2018). 
También se considera muy conveniente que el trato se refiere a que el docente 
tenga que dedicar un breve tiempo a recordar el estudio de lecciones anteriores 
como una forma de mantener el hilo del discurso, aun cuando nuestros estudiantes 
universitarios otorgan mayor trascendencia a la puntualidad y evaluación de la 
sofisticación asistencial (Alonso, 2019). 
El trato respetuoso y la motivación de la metacognición, son dos inflexiones 
que exponen discrepancias reveladoras. Ambos indicadores son vitales, porque 
facilitan al alumno mostrarse de acuerdo con su trabajo y revelar sus fortalezas y 
debilidades. Hoy se marca la importancia de las variables afectivas en el 
aprendizaje (Riquelme y Santelices, 2021). 
Dimensión, recursos tecnológicos, satisfacción con los espacios y equipos 
para la enseñanza. Se refiere a la capacidad tecnológica con la que cuenta la 
universidad, la manera que realiza la distribución tecnológica en las aulas, en las 
oficinas administrativas y los medios de comunicación que se utilizan, según 
Surdez, Sandoval y Lamoyi, (2018). 
La composición curricular de los recursos tecnológicos y las nuevas 
tecnologías en la enseñanza solicita que los instructores conozcan cuáles son las 
más de unas características que pueden generar dentro de la técnica de 
enseñanza-aprendizaje. Esto va en sintonía con las responsabilidades 
desempeñadas, el tipo de coaching de los docentes y el dominio de los estudiantes, 
además del contexto en el que son utilizados (Blanco et al., 2020). 
Las TIC se utilizan todos los días a través de estudiantes universitarios, lo que 
significa que las competencias no aparentes son invisibles en entornos formales. Y 
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resultan invisibles por el hecho de que unos pocos son desatendidos o inapropiados 
dentro del círculo instruccional (Molinero y Chávez, 2020). 
Dimensión, autorrealización, describe el orgullo que perciben los alumnos con 
las posibilidades en la universidad para actuar de manera autónoma y libre, y con 
su desarrollo no público relacionado con su futuro profesional. Se refiere al 
desarrollo integral del estudiante, la capacidad que se presenta para desarrollar su 
aprendizaje, la libertad académica que presenta, si se apoya al desarrollo de su 
creatividad y si se tiene una proyección del profesional que se está formando, según 
Surdez, Sandoval y Lamoyi, (2018). 
La autorrealización se refiere al desarrollo de la conciencia de las 
perspectivas, capacidades y competencias como éxito de la empresa llamada, 
futuro o vocación, como la más completa información y atractivo de la naturaleza 
intrínseca personal de uno, y como una tendencia constante hacia la unidad, 
integración o sinergia en la persona (Nava, 2011). 
La autorrealización es uno de los componentes importantes de la educación 
de calidad de los futuros especialistas que garantizan. Al mismo tiempo los futuros 
especialistas son los traductores de valores universales para niños en edad 
preescolar y se realiza la mejora de su formación profesional y pedagógica 
(Ivanivna, 2020). 
Hay varias etapas de satisfacción de los alumnos entre ellas, cómo se sienten con 
la adhesión del aula digital a sus temas, y se ha visto que algunas inclusive 
optimizan su rendimiento académico general, mientras que las personas que no 
tienen una computadora o una red debido a problemas monetarios ven complejo su 
estudio. El orgullo de los académicos con admiración por el método, los contenidos 
y particularmente el intercambio verbal web con el formador es parte del 
cumplimiento de los paquetes digitales. La alta calidad instruccional del enfoque 
digital trasciende ahora no más eficazmente el deleite de transmitir y compartir 
hechos entre profesores y alumnos universitarios, sino además el agrado de los 







3.1. Tipo y diseño de Investigación 
El enfoque que se presentó es el cuantitativo, definido por Cohen y Gómez 
(2019), como enfoque se respaldan en el análisis numérico para dar respuesta a los 
objetivos que se encuentren planteados en el estudio. 
De acuerdo a las características que presentó el estudio se inclina al tipo 
básica, basándose en la recopilación de información teórica, que sustente a las 
variables y se tenga la vialidad de poder desarrollar el estudio. Al respecto Baena 
(2017), define al estudio aplicada como la búsqueda de sustento teórico para 
respaldar a las variables analizar y conocer los sucesos que se presentan durante la 
investigación. 
El diseño que se inclina el estudio es el no experimental, basado en el análisis 
de opiniones de los integrantes que conformen la muestra y observando los sucesos 
que se producen, evitando en todo momento intervenir en el comportamiento de la 
variable que satisfacción educativa (Hernández y Mendoza, 2018). Así también se 
puede decir que es descriptivo comparativo, porque presenta como finalizar, analizar 
la relación que se presenta la variable seleccionada para el estudio, finalmente es 
transversal, debido a que la información que se recolecta se realiza en un solo 
momento (Neill y Cortez, 2018). Lo menciona se refleja bajo el esquema: 
                     M1                          O    
M2 
Figura 1. Esquema que corresponde al tipo de investigación comparativa 
Dónde: 
M1: muestra (42 estudiantes de la facultad de administración) 
M2: muestra (42 estudiantes de la facultad de estadística) 
O: Satisfacción del estudiante 
3.2. Variable y operacionalización 
En esta fase se descompone a la variable en dimensiones e indicadores para 





Variable de estudio: Satisfacción educativa 
Definición conceptual: 
“Se puede conceptualizar como el bienestar que sienten los alumnos por 
sentir cubiertas sus perspectivas académicas como resultado de las actividades que 
realiza la institución para atender sus necesidades educativas” (Surdez, Sandoval y 
Lamoyi, 2018). 
Definición operacional: 
La variable de estudio está estructurada por cuatro dimensiones, que son 
enseñanza y aprendizaje, trato respetuoso, recursos tecnológicos, y autorrealización, 
los cuales está dividido en 10 indicadores que están conformados por 30 reactivos, 
por medio de una escala ordinal. 
3.3.  Población, muestra y muestreo 
La población estuvo conformada por 90 estudiantes del III ciclo de la escuela de 
administración perteneciente a la facultad de Administración y Turismo y 90 
estudiantes del III ciclo de la escuela de estadística perteneciente a la facultad de 
Ciencias de la UNASAM, al respecto Salgado (2018), comenta que la población se 
considera como la totalidad de sujetos que se encuentran involucrados en una 
problemática y presentan lo conocimientos necesarios para responder o interrogantes 
que se planteen de los acontecimientos que ocurren. 
En el caso de la muestra está conformada por 42 estudiantes del III ciclo de 
la escuela de administración perteneciente a la facultad de Administración y Turismo 
y 42 estudiantes del III ciclo de la escuela de estadística e informática perteneciente a 
la facultad de Ciencias de la UNASAM, por tener cercanía y el acceso para aplicar los 
instrumentos. Navarro, Jiménez y Rappoport (2017), hacen referente que la muestra 
es un fragmento de la población, seleccionándolo de manera probabilística, cuando 
se aplican técnicas estadísticas para su cálculo o de manera no probabilística, cuando 
la investigadora utiliza su criterio y alcance a la información para seleccionarlos. 
En el estudio la investigadora lo seleccionó de manera no probabilística, 
aleatoria a su criterio por tener en acceso y cercanía a los estudiantes seleccionados. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para el desarrollo del estudio se aplicó la encuesta como técnica para analizar las 
opiniones de los estudiantes, Sánchez y Reyes (2015), hacen mención que las 
encuestas se utilizan en los enfoques cuantitativos cuando presentan opciones 
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cerradas, a través de la aplicación de su instrumento, también comentan que la acción 
que se realiza en el proceso de una investigación con el propósito de recoger las 
opiniones de los sujetos que conforman la muestra. 
Durante el proceso del estudio se aplicó como instrumento el cuestionario, 
para ello Cabezas, Andrade y Torres (2018), refieren que los cuestionarios dentro de 
los enfoques cuantitativos presentan opciones de tipo Likert para poder categorizar 
las opiniones y cuantificarlo para obtener los resultados deseados. Estas opciones 
que presenten pueden ser del tipo politómicas cuando se tenga más de dos opciones 
de respuestas en el instrumento o dicotómicas cuando solo se presente dos 
alternativas de respuestas. 
Ficha técnica del instrumento: 
El instrumento fue tomado de los autores Surdez, Sandoval y Lamoyi (2018), 
y adaptado por la investigadora, para ello se propone como dimensión a Enseñanza-
aprendizaje con los ítems del 1 al 9, luego se tiene la dimensión de trato respetuoso 
con los ítems del 10 al 18, como siguiente dimensión se tiene a los recursos 
tecnológicos con los ítems del 19 al 24 y la última dimensión es autorrealización, con 
los ítems del 25 al 30. Para ello se basó en una escala ordinal del tipo inadecuada, 
regular adecuada, con opciones de respuestas politómicas de 5 alternativas que son, 
nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 
Para realizar el proceso de validez del instrumento se recurrió al juicio de 
expertos, quienes validaron los contendidos siendo los mismos: Mtra. Carmen 
Cárdenas Lara, Dr. Elvis Ponte Quiñones y Mtro. Dennis Jaramillo Ostos. 
En este proceso se recurrió a la aplicación de una prueba piloto que consiste 
en tomar una muestra aleatoria a 15 estudiantes que no sean parte de la muestra para 
aplicar los instrumentos, luego tabularlo y a través de un programa estadístico realizar 
el cálculo del Alfa de Cronbach y determinar si es confiable para su aplicación. 
3.5. Procedimientos  
En esta fase se consideran todos los aspectos de coordinación con la 
institución para obtener la información necesaria para el desarrollo del estudio, 
iniciando con las coordinaciones de acceso a la información, para ello se presentó una 
solicitud de autorización, la entidad responderá con una constancia que acredite el 
acceso, luego de ello se tiene las coordinaciones con el docente para que permita el 
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acceso a los estudiantes y poder aplicar los instrumentos para cada variable. Una vez 
aplico se podrá realizar la tabulación y obtención de resultados en tablas estadísticas. 
3.6. Método de análisis de datos  
Esta parte es uno de las más importante en el desarrollo del estudio porque se detallas 
las técnicas estadísticas a utilizar y la manera en que se presentará la información, 
para ello se tiene la estadística descriptiva, porque al desarrollar el estudio se describe 
los resultados en tablas de frecuencias de las dimensiones y las variables y conocer 
lo niveles que se presenten. De la misma manera se presentan las figuras de 
frecuencias que permitan su análisis. 
En el caso del análisis inferencial se procederá a realizar una prueba de 
normalidad para que tenga el sustento del método estadístico seleccionado para el 
estudio, luego de a través del resultado que se obtenga se podrá conocer la relación 
que se presenten entre las variables, de la misma manera se realizara la prueba de 
hipótesis. 
3.7. Aspectos éticos 
Para realizar esta parte se tiene al consentimiento informado, en esta fase se 
desarrolla la parte informativa a los estudiantes, explicándoles el procedimiento y la 
relevancia que tiene sus opiniones, también se considera el anonimato, puesto que al 
desarrollar el estudio no se registran datos personales de los sujetos que integran la 
muestra. Por último, se considera en este estudio la originalidad porque se respeta las 













4.1. Resultados Descriptivos 
Tabla 1.  
Niveles de frecuencia y porcentaje de satisfacción educativa de estudiantes de las 





f % f % 
Bajo 0 0.00% 0 0.00% 
Medio 24 9.60% 17 8.20% 
Alto 18 90.40% 25 91.80% 










Figura 2. Satisfacción educativa 
De la tabla 1 y figura 2 respectivas, se puede apreciar que en la carrera de administración 
el 90.40 % de los estudiantes percibieron alta satisfacción educativa, en comparación 
con la carrera de estadística e Informática (91.8%), asimismo se observa que en la 
carrera de Administración solo un 9.60% de los estudiantes percibió un alto grado de 
satisfacción, en contraposición con la carrera de Estadística e Informática donde el 
8.20% percibieron un regular grado de satisfacción educativa, ninguna carrera percibió 


















Tabla 2.  





f % f % 
Bajo 0 0.00% 0 0.00% 
Medio 12 28.57% 9 21.43% 
Alto 30 71.43% 33 78.57% 
Total 42 100.00% 42 100.00% 
Figura 3. Enseñanza-aprendizaje 
De la tabla 2 y figura 3 respectivas, se puede apreciar que en la carrera de administración 
el 71.43 % de los estudiantes percibieron alta satisfacción en la enseñanza-aprendizaje, 
en comparación con la carrera de estadística e Informática (78.57%), asimismo se 
observa que en la carrera se Administración solo un 28.57% de los estudiantes percibió 
un alto grado de satisfacción, en contraposición con la carrera de Estadística e 
Informática donde el 21.43% percibieron un regular grado de satisfacción educativa, 
ninguna carrera percibió que es baja. 
Tabla 3. 






n % n % 
Bajo 0 0.00% 0 0.00% 
Medio 23 54.76% 29 69.05% 
Alto 19 45.24% 13 30.95% 














Figura 4. Trato respetuoso 
Según la tabla 3 y figura 4, se aprecia que en la carrera de administración el 54.76% de 
los estudiantes percibieron un nivel regular en la dimensión Trato respetuoso, en 
comparación con la carrera de estadística e Informática (69.05%), asimismo se observa 
que en la carrera se Administración solo un 45.24% de los estudiantes percibieron un 
alto grado de satisfacción de trato respetuoso, en comparación con la carrera de 
Estadística e Informática donde el 30.95% percibieron un alto grado de satisfacción de 
trato respetuoso, ninguno registra datos de nivel bajo. 
Tabla 4.  





f % f % 
Bajo 2 4.76% 1 2.38% 
Medio 18 42.86% 15 35.71% 
Alto 22 52.38% 26 61.90% 



















Figura 5. Recursos tecnológicos 
Según la tabla 4 y figura 5, se aprecia que en la carrera de administración el 52.38% de 
los estudiantes percibieron un nivel alto en la dimensión Recursos tecnológicos, en 
comparación con la carrera de estadística e Informática (61.90%), asimismo se observa 
que en la carrera se Administración solo un 42.86% de los estudiantes percibió un medio 
grado de satisfacción, en contraposición con la carrera de Estadística e Informática 
donde el 35.71% percibieron un alto medio de satisfacción, ninguno considera que es de 
nivel bajo. 
Tabla 5.  




f % f % 
Bajo 0 0.00% 0 0.00% 
Medio 18 42.86% 10 23.81% 
Alto 24 57.14% 32 76.19% 


















Figura 6. Autorrealización 
Apreciamos en la tabla 5 y figura 6, que en la carrera de administración el 57.14% de los 
estudiantes percibieron un nivel alto en la dimensión Autorrealización, en comparación 
con la carrera de estadística e Informática (76.19%), asimismo se observa que en la 
carrera se Administración el 19.0% de los estudiantes percibió un alto grado de 
satisfacción, en comparación con la carrera de Estadística e Informática donde el 42.86% 
percibieron un medio grado de satisfacción. 
4.2. Contraste de hipótesis 
Hipótesis General: Satisfacción educativa 
Ho: No existen diferencias significativas en los niveles de percepción de la satisfacción 
educativa en estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional en Huaraz – 
Perú, 2021. 
Ha: Existen diferencias significativas en los niveles de percepción de la satisfacción 
educativa en estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional en Huaraz – 
Perú, 2021. 
* Nivel de significancia de la prueba: α=0.05
* Regla de decisión:
Si p_valor < 0,05, rechazar H0 
Si p_valor > 0,05, aceptar H0 
Tabla 6. 
Comparación de la satisfacción educativa en estudiantes de una Universidad Nacional 
























Administración 42 33.30 1398.5 
Estadística e 
Informática 
42 51.70 2171.5 
Total 84     
 
Tabla 7. 
Prueba estadística U de Mann Whitney de la Satisfacción educativa 
Estadísticos de prueba 
  Satisfacción Educativa 
U de Mann-Whitney 495.5 
W de Wilcoxon 1398.5 
Z -3.4708 
Sig. asintótica(bilateral) 0.0005 
a. Variable de agrupación: Escuela    
Según la tabla 7, al realizar la prueba “U” de Mann Whitney, se percibe que la diferencias 
son significativas, al comparar los grupos se encontró p=0.0005 (p < 0,05); por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir, existe diferencias 
significativas en la percepción de la satisfacción educativa en estudiantes de la carrera 
de Administración y Estadística e Informática de una universidad Nacional en Huaraz - 
Perú, 2021.  
Hipótesis Específica 1. Dimensión: Enseñanza – aprendizaje 
Ho: No existen diferencias significativas en los niveles de percepción de la dimensión 
enseñanza - aprendizaje en estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional 
en Huaraz – Perú, 2021. 
Ha: Existen diferencias significativas en los niveles de percepción de la dimensión 
enseñanza-aprendizaje en estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional 
en Huaraz – Perú, 2021. 
* Nivel de significancia de la prueba: α=0.05 
* Regla de decisión: 
Si p_valor < 0,05, rechazar H0 







Comparación de la dimensión Enseñanza-aprendizaje en estudiantes de una 
Universidad Nacional de Huaraz, 2021. 







Administración 42 35.40 1487.0 
Estadística e 
Informática 
42 49.60 2083.0 
Total 84 
Tabla 9. 
Prueba estadística U de Mann Whitney de la dimensión Enseñanza-aprendizaje 
Estadísticos de prueba 
Enseñanza - aprendizaje 
U de Mann-Whitney 584 
W de Wilcoxon 1487 
Z -2.6729
Sig. asintótica(bilateral) 0.0075
a. Variable de agrupación: Escuela
Según la tabla 9, al realizar la prueba “U” de Mann Whitney, se percibe que la diferencias 
son significativas, al comparar los grupos se encontró p=0.0075 (p < 0,05); por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir, existe diferencias 
significativas en la percepción de la dimensión Enseñanza-aprendizaje en estudiantes 
de la carrera de Administración y Estadística e Informática de una universidad Nacional 
en Huaraz, 2021.  
Hipótesis Específica 2. Dimensión: Trato respetuoso 
Ho:  No existen diferencias significativas en los niveles de percepción de la dimensión 
trato respetuoso en estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional Huaraz, 
2021. 
Ha: Existen diferencias significativas en los niveles de percepción de la dimensión trato 
respetuoso en estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional Huaraz, 2021. 
* Nivel de significancia de la prueba: α=0.05
* Regla de decisión:
Si p_valor < 0,05, rechazar H0 




Comparación de la dimensión Trato respetuoso en estudiantes de una Universidad 
Nacional de Huaraz, 2021. 









42 49.56 2081.5 
  Total 84     
 
Tabla 11. 
Prueba estadística U de Mann Whitney de la dimensión Trato respetuoso 
Estadísticos de prueba 
  Trato respetuoso 
U de Mann-Whitney 585.5 
W de Wilcoxon 1488.5 
Z -2.6624 
Sig. asintótica(bilateral) 0.0078 
a. Variable de agrupación: Escuela   
 
Según la tabla 11, al realizar la prueba “U” de Mann Whitney, se percibe que la 
diferencias son significativas, al comparar los grupos se encontró p=0.0078 (p < 0,05); 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir, existe diferencias 
significativas en la percepción de la dimensión Trato respetuoso en estudiantes de la 
carrera de Administración y Estadística e Informática de una universidad Nacional en 
Huaraz, 2021.  
Hipótesis Específica 3. Dimensión: Recursos tecnológicos 
Ho:  No Existen diferencias significativas en los niveles de percepción de la dimensión 
recursos tecnológicos en estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional en 
Huaraz – Perú, 2021. 
Ha: Existen diferencias significativas en los niveles de percepción de la dimensión 
recursos tecnológicos en estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional en 
Huaraz – Perú, 2021. 
* Nivel de significancia de la prueba: α=0.05 
* Regla de decisión: 
Si p_valor < 0,05, rechazar H0 





Comparación de la dimensión Recursos tecnológicos en estudiantes de una Universidad 
Nacional de Huaraz, 2021. 











42 50.24 2110 
  Total 84     
 
Tabla 13. 
Prueba estadística U de Mann Whitney de la dimensión Recursos tecnológicos 
Estadísticos de prueba 
  Recursos tecnológicos 
U de Mann-Whitney 557 
W de Wilcoxon 1460 
Z -2.9208 
Sig. asintótica(bilateral) 0.0035 
a. Variable de agrupación: Escuela   
 
Según la tabla 13, al realizar la prueba “U” de Mann Whitney, se percibe que la 
diferencias son significativas, al comparar los grupos se encontró p=0.0035 (p < 0,05); 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir, existe diferencias 
significativas en la percepción de la dimensión Recursos tecnológicos en estudiantes de 
la carrera de Administración y Estadística e Informática de una universidad Nacional en 
Huaraz, 2021.  
Hipótesis Específica 4. Dimensión: Autorrealización 
Ho:  No Existen diferencias significativas en los niveles de percepción de la dimensión 
autorrealización en estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional en 
Huaraz – Perú, 2021. 
Ha: Existen diferencias significativas en los niveles de percepción de la dimensión 
autorrealización en estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional en 
Huaraz – Perú, 2021. 
* Nivel de significancia de la prueba: α=0.05 
* Regla de decisión: 
Si p_valor < 0,05, rechazar H0 
Si p_valor > 0,05, aceptar H0 
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Tabla 14.
Comparación de la dimensión Autorrealización en estudiantes de una Universidad 
Nacional de Huaraz, 2021.





Autorrealización Administración 42 33.25 1396.5 
Estadística e 
Informática 
42 51.75 2173.5 
Total 84 
Tabla 15. 
Prueba estadística U de Mann Whitney de la dimensión Autorrealización 
Estadísticos de prueba 
Autorrealización 
U de Mann-Whitney 493.5 
W de Wilcoxon 1396.5 
Z -3.4780
Sig. asintótica(bilateral) 0.0005
a. Variable de agrupación: Escuela
Según la tabla 15, al realizar la prueba “U” de Mann Whitney, se percibe que la 
diferencias son significativas, al comparar los grupos se encontró p=0.0005 (p < 0,05); 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir, existe diferencias 
significativas en la percepción de la dimensión Autorrealización en estudiantes de la 





Con referencia al objetivo general que se enfoca en determinar las diferencias existentes 
en los niveles de percepción sobre la satisfacción educativa en estudiantes de dos 
facultades de una Universidad Nacional en Huaraz – Perú, 2021, a través de los 
resultados presentados se tiene la tabla 1 y figura 2 respectivas, se puede apreciar que 
en la carrera de administración el 90.40 % de los estudiantes percibieron alta satisfacción 
educativa, en comparación con la carrera de estadística e Informática (91.8%), asimismo 
se observa que en la carrera se Administración solo un 9.60% de los estudiantes percibió 
un alto grado de satisfacción, en contraposición con la carrera de Estadística e 
Informática donde el 8.20% percibieron un regular grado de satisfacción educativa, 
ninguna carrera percibió que es baja.  
En la tabla 07, al realizar la prueba “U” de Mann Whitney, se percibe que la 
diferencias son significativas, al comparar los grupos se encontró p=0.0005 (p < 0,05); 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir, existe diferencias 
significativas en la percepción de la satisfacción educativa en estudiantes de la carrera 
de Administración y Estadística e Informática de una universidad Nacional en Huaraz – 
Perú, 2021, resultados que presentan una concordancia con lo mencionado por Cóndor 
y Gálvez (2020), quienes analizaron los niveles de satisfacción en una universidad de 
Huancayo, y como conclusión se encontró que “satisfecho” resaltó entre los tres niveles 
presentados, registrando que el 58% lo consideran respecto a la enseñanza, además se 
tienen que el 44% lo considera respecto a la investigación y un valor del 48% lo ubica 
dentro del respecto a la logística, considerando como suficiente para respaldar la 
hipótesis planteada en el desarrollo del estudio.  
De la misma manera, Sarmiento (2019), presentó como objetivo analizar el agrado 
de estudiantes de una universidad nacional de Lima, concluyendo: que en la dimensión 
económica se encuentran satisfechos el 100 %, referente al rendimiento académico solo 
se encuentran satisfechos el 54.8 %, con ello se puede evidenciar los problemas 
académicos que presenta, solo una parte consideran que se realiza de manera correcta, 
referente a ello se tiene como sustento teórico que la definición de "satisfacción" es un 
fenómeno que proviene del individuo, su sensación y sus conveniencias, se le estima 
como una idea que remite a algo o alguien, que tiene que ver, a su vez, con lo que uno 
quiere, se anticipa, o se desea y son beneficiosos cuando se trata de un resultado final 
seguro de un sistema de evaluación. Por esta razón, está lejos de ser el usuario quien 
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juzga si la alta calidad de los productos y ofertas es adecuada y compensa sus deseos 
y es él quien debe servir como el centro de cualquier empresa comercial que busque la 
perfección (Mancilla y col., 2029). 
Con referencia al objetivo específico que se enfoca en analizar las diferencias 
existentes en los niveles de percepción sobre la dimensión enseñanza-aprendizaje en 
estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional en Huaraz – Perú, 2021; a 
través de los resultados presentados se tiene la tabla 2 y figura 3 respectivas, se puede 
apreciar que en la carrera de administración el 71.43 % de los estudiantes percibieron 
alta satisfacción en la enseñanza-aprendizaje, en comparación con la carrera de 
estadística e Informática (78.57%), asimismo se observa que en la carrera se 
Administración solo un 28.57% de los estudiantes percibió un alto grado de satisfacción, 
en contraposición con la carrera de Estadística e Informática donde el 21.43% 
percibieron un regular grado de satisfacción educativa, ninguna carrera percibió que es 
baja, así mismo en la tabla 09, al realizar la prueba “U” de Mann Whitney, se percibe que 
la diferencias son significativas, al comparar los grupos se encontró p=0.0075 (p < 0,05); 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir, existe diferencias 
significativas en la percepción de la dimensión Enseñanza-aprendizaje en estudiantes 
de la carrera de Administración y Estadística e Informática de una universidad Nacional 
en Huaraz, 2021, resultados que presentan una concordancia con lo mencionado por 
Romero (2021), cuyo objetivo fue determinar la satisfacción estudiantil considerando tres 
dimensiones de la matriz de estándares del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) con un estudio de 
enfoque cuantitativo, no experimental y una muestra no probabilística de 217 
estudiantes. Concluyó que la dimensión Formación integral es la de mayor porcentaje de 
satisfacción educativa, referente a ello se tiene como sustento teórico que Vergara 
(2019), sustenta que “la satisfacción es un estado mental de bienestar que concibe el 
estudiante cuando termina su estudio superior porque forma sentido y alineación en su 
futuro profesional. (p.465). 
Con referencia al objetivo específico que se enfoca en analizar las diferencias 
existentes en los niveles de percepción sobre la dimensión trato respetuoso en 
estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional en Huaraz – Perú, 2021; a 
través de los resultados presentados se tiene la tabla 3 y figura 4, se aprecia que en la 
carrera de administración el 54.76% de los estudiantes percibieron un nivel regular en la 
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dimensión Trato respetuoso, en comparación con la carrera de estadística e Informática 
(69.05%), asimismo se observa que en la carrera de Administración solo un 45.24% de 
los estudiantes percibieron un alto grado de satisfacción de trato respetuoso, en 
comparación con la carrera de Estadística e Informática donde el 30.95% percibieron un 
alto grado de satisfacción de trato respetuoso, ninguno registra datos de nivel bajo, así 
mismo en la tabla 09, al realizar la prueba “U” de Mann Whitney, se percibe que la 
diferencias son significativas, al comparar los grupos se encontró p=0.0078 (p < 0,05); 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir, existe diferencias 
significativas en la percepción de la dimensión Trato respetuoso en estudiantes de la 
carrera de Administración y Estadística e Informática de una universidad Nacional en 
Huaraz, 2021.  
Los resultados presentan una concordancia con lo mencionado por Arce (2018), 
con su estudio que presentó como objetivo analizar la relación que se presenta entre los 
servicios y el agrado de los alumnos de una Universidad de Tarapoto, logrando concluir: 
se encontró valores del 63% para la opción casi siempre se presenta una satisfacción 
educativa; luego se obtuvo que el 47.9% encuentra que casi siempre los estudiantes 
están satisfechos con las situaciones básicas de infraestructura; además se registró que 
el 49.6% encuentran que casi siempre está satisfecho con los servicios que se brinda 
por la entidad, referente a ello se tiene como sustento teórico que Grady y Edgington 
(2008), la satisfacción es una contestación emotiva de la persona ante la práctica y la 
relación con el distribuidor del servicio; por otro lado la satisfacción es un componente 
espejo del miramiento de la prestación y ha sido utilizado en instrucción como la 
herramienta concerniente para calcular el rendimiento del servicio (Blanco Guillermety, 
2004; Ham, 2003; Zineldin et al., 2011); en conclusión, el agrado en general, y no 
únicamente la concerniente a la instrucción tomada, debe estar claramente conectada 
con el propósito de recomendar. 
Con referencia al objetivo específico que se enfoca en analizar las diferencias 
existentes en los niveles de percepción sobre la dimensión recursos tecnológicos en 
estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional en Huaraz – Perú, 2021, a 
través de los resultados presentados se tiene la tabla 04, se aprecia que en la carrera de 
administración el 52.38% de los estudiantes percibieron un nivel alto de Recursos 
tecnológicos, en comparación con la carrera de estadística e Informática (61.90%), 
asimismo se observa que en la carrera se Administración solo un 42.86% de los 
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estudiantes percibió un medio grado de satisfacción, en contraposición con la carrera de 
Estadística e Informática donde el 35.71% percibieron un alto medio de satisfacción, 
ninguno considera que es de nivel bajo, así mismo en la tabla 13, al realizar la prueba 
“U” de Mann Whitney, se percibe que la diferencias son significativas, al comparar los 
grupos se encontró p=0.0035 (p < 0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la alterna, es decir, existe diferencias significativas en la percepción de la 
dimensión Recursos tecnológicos en estudiantes de la carrera de Administración y 
Estadística e Informática de una universidad Nacional en Huaraz - Perú, 2021.  
Resultados que presentan una concordancia con lo mencionado por Surdez, 
Sandoval y Lamoyi (2018), quienes desarrollaron un estudio que presenta como finalidad 
conocer como la satisfacción estudiantil se relaciona con la valoración de la calidad 
educativa universitaria, encontrando como resultado: es que los programas, 
dependiendo del lugar de conocimiento al que pertenezcan, demandan estructuras 
específicas; en la medición del trato respetuoso a los estudiantes con los que el docente 
se relaciona por su cumplimiento educativo y edad, los más jóvenes muestran mayor 
satisfacción de la muestra de análisis, referente a ello se tiene como sustento teórico que 
Molina (2015), quien expone que la satisfacción se manifiesta mostrándose en una etapa 
intelectual del individuo, generando una etapa de revisión al ejecutar tareas llevándolos 
al triunfo. Por otro lado, para Robbins y Judge (2013) mencionan que la satisfacción es 
una emoción de bienestar que se exterioriza cuando se cubre una necesidad, en pie a 
las aspiraciones, generándose de manera voluntaria o involuntaria. 
Con referencia al objetivo específico que se enfoca en analizar las diferencias 
existentes en los niveles de percepción sobre la dimensión autorrealización en 
estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional en Huaraz – Perú, 2021, a 
través de los resultados presentados se tiene la tabla 5 figura 6, que en la carrera de 
administración el 57.14% de los estudiantes percibieron un nivel alto de Autorrealización, 
en comparación con la carrera de estadística e Informática (76.19%), asimismo se 
observa que en la carrera se Administración el 19.0% de los estudiantes percibió un alto 
grado de satisfacción, en comparación con la carrera de Estadística e Informática donde 
el 42.86% percibieron un medio grado de satisfacción, así mismo en la tabla 15, al 
realizar la prueba “U” de Mann Whitney, se percibe que la diferencias son significativas, 
al comparar los grupos se encontró p=0.0005 (p < 0,05); por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir, existe diferencias significativas en la 
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percepción de la dimensión Autorrealización en estudiantes de la carrera de 
Administración y Estadística e Informática de una universidad Nacional en Huaraz – 
Perú, 2021.  
Resultados que presentan una concordancia con lo mencionado por Falcon 
(2017), donde hace referencia al análisis de la vinculación que se presenta entre el 
ejercicio docente y el agrado de estudiantes de una institución pública, logrando concluir:  
los estudiantes presentan un alto nivel de satisfacción frente a los servicios educativos 
que reciben por parte de la institución, refiriendo al equipamiento de la institución, al 
personal docente que presenta y el prestigio de la institución. Del mismo modo se tiene 
el aporte de Leaño (2018), desarrolló un estudio que se basa con el análisis de la 
conexión que se presenta entre la alineación profesional y el agrado de los estudiantes 
de una universidad particular de Lima, logrando concluir: se evidencia que los 
estudiantes resaltan que para que se sientan satisfechos la universidad debe cumplir con 
el equipamiento requerido y difundido a la hora de ingresar a la universidad, del mismo 
modo contar con personal docente calificado en el desarrollo de sus clases, referente a 
ello se tiene como sustento teórico que la satisfacción educativa, se precisa como el nivel 
de conveniencia entre las perspectivas de los alumnos y las consecuencias alcanzadas 
en el proceso de aprendizaje, según (Candelas, Gurruchaga, Mejías y Flores, 2013). Así 
mismo es referido como un detalle clave en la evaluación de lo satisfactorio de la 
educación, se toma en consideración que uno de los signos más significativos para 
graduar la grandeza de la enseñanza tiene que ver con el grado de orgullo de las 











Primero:    Al comparar la satisfacción que presentan los estudiantes frente a los 
servicios educativos de la UNASAM, han presentado un nivel de 
significancia de p=0.0005 (p < 0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la alterna, es decir, existe diferencias significativas en la 
percepción de la satisfacción educativa en estudiantes de la carrera de 
Administración y Estadística e Informática de una universidad Nacional en 
Huaraz - Perú, 2021. 
Segundo:   Al comparar la dimensión enseñanza-aprendizaje en estudiantes de dos 
facultades de una Universidad Nacional Huaraz, 2021, han presentado un 
nivel de significancia de p=0.0075 (p < 0,05); por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir, existe diferencias 
significativas en la percepción de la dimensión Enseñanza-aprendizaje en 
estudiantes de la carrera de Administración y Estadística e Informática de 
una universidad Nacional en Huaraz - Perú, 2021. 
Tercero:        Al comparar la dimensión trato respetuoso en estudiantes de dos facultades 
de una Universidad Nacional Huaraz, 2021, han presentado un nivel de 
significancia de p=0.0078 (p < 0,05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la alterna, es decir, existe diferencias significativas en la 
percepción de la dimensión Trato respetuoso en estudiantes de la carrera 
de Administración y Estadística e Informática de una universidad Nacional 
en Huaraz - Perú, 2021. 
Cuarto:     Al comparar la dimensión recursos tecnológicos en estudiantes de dos 
facultades de una Universidad Nacional Huaraz, 2021, han presentado un 
nivel de significancia de p=0.0035 (p < 0,05); por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir, existe diferencias 
significativas en la percepción de la dimensión Recursos tecnológicos en 
estudiantes de la carrera de Administración y Estadística e Informática de 
una universidad Nacional en Huaraz - Perú, 2021. 
Quinto:         Al comparar la dimensión autorrealización en estudiantes de dos facultades 
de una Universidad Nacional Huaraz - Perú, 2021, han presentado un 
nivel de significancia de p=0.0005 (p < 0,05); por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir, existe diferencias 
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significativas en la percepción de la dimensión Autorrealización en 
estudiantes de la carrera de Administración y Estadística e Informática de 





Primero:    Se sugiere al rector de la universidad, promover nuevas investigaciones 
en las diferentes facultades para terminar de constatar de que la 
satisfacción educativa es estandarizada en la universidad. 
Segundo:   Se recomienda a los decanos de las facultades, trabajar de manera 
articulada con los directores de escuela para que se pueda tener una 
gestión oportuna de los servicios educativos que se brinda a los 
estudiantes y se logre la percepción esperada. 
Tercero:   Se sugiere a los docentes de las facultades analizadas realizar 
capacitaciones externas sobre el manejo de clases remotas, para que 
el servicio que se brinda a los estudiantes cumpla con las expectativas 
esperadas. 
Cuarto:         Se recomienda a los estudiantes hacer el esfuerzo para contar con una 
línea de internet adecuada para que se pueda realizar sus sesiones 
remotas sin interrupciones y cortes de señal. 
Quinto:     Se sugiere al área de personal de la universidad establecer 
capacitaciones dirigidas a los docentes con temas relacionados a 
herramientas tecnológicas y pedagógicas que permitan fortalecer sus 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Título:   Satisfacción educativa en estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional en Huaraz – Perú, 2021 
Autor: Chavez Garcia Jubyxa Adriana 
PROBLEMA 
 
OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General: 
¿Cuáles son las diferencias 
existentes en los niveles de 
percepción sobre la 
satisfacción educativa en 
estudiantes de dos 
facultades de una 
Universidad Nacional en 
Huaraz – Perú, 2021? 
Problemas específicos: 
Problema específico 1 
¿Cuáles son las diferencias 
existentes en los niveles de 
percepción sobre la 
dimensión enseñanza-
aprendizaje en estudiantes 
de dos facultades de una 
Universidad Nacional en 
Huaraz – Perú, 2021? 
Problema específico 2 
¿Cuáles son las diferencias 
existentes en los niveles de 
percepción sobre la 
dimensión trato respetuoso 
en estudiantes de dos 
facultades de una 
Universidad Nacional en 
Huaraz – Perú, 2021? 
Problema específico 3 
¿Cuáles son las diferencias 
existentes en los niveles de 
percepción sobre la 
dimensión recursos 
tecnológicos de dos 
facultades de una 
Objetivo general: 
determinar las diferencias 
existentes en los niveles de 
percepción sobre la 
satisfacción educativa en 
estudiantes de dos facultades 
de una Universidad Nacional  
en Huaraz – Perú, 2021 
Objetivos específicos: 
Objetivo específico 1: 
Analizar las diferencias 
existentes en los niveles de 
percepción sobre la dimensión 
enseñanza-aprendizaje en 
estudiantes de dos facultades 
de una Universidad Nacional  
en Huaraz – Perú, 2021 
Objetivo específico 2: 
Analizar las diferencias 
existentes en los niveles de 
percepción sobre la 
dimensión trato respetuoso en 
estudiantes de dos facultades 
de una Universidad Nacional  
en Huaraz – Perú, 2021 
Objetivo específico 3: 
Analizar las diferencias 
existentes en los niveles de 
percepción sobre la 
dimensión recursos 
tecnológicos de dos 
facultades de una Universidad 
Nacional  en Huaraz – Perú, 
2021 
Objetivo específico 4: 
Variable:  Satisfacción educativa 
Satisfacción educativa es el bienestar que experimentan los alumnos por sentir cubiertas sus expectativas académicas 
y contribuye a tomar decisiones acertadas en la gestión orientada a la calidad educativa, como el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, la percepción del trato recibido de personas con las que el alumno debe relacionarse durante 
sus estudios, los recursos tecnológicos los cuales hacen uso y la autorrealización del estudiante.  Surdez, Sandoval y 
Lamoyi (2017) 
   Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 






























Trato del docente 
Trato de autoridades y 
personal administrativo 

















































Universidad Nacional en 
Huaraz – Perú, 2021? 
Problema específico 4 
¿Cuáles son las diferencias 
existentes en los niveles de 
percepción sobre la 
dimensión autorrealización 
en estudiantes de dos 
facultades de una 
Universidad Nacional en 
Huaraz – Perú, 2021? 
Analizar las diferencias 
existentes en los niveles de 
percepción sobre la 
dimensión autorrealización en 
estudiantes de dos facultades 
de una Universidad Nacional 





















Nivel - diseño de 
investigación 











Estudiantes de la facultad 
de administración y 




42 estudiantes del III ciclo 
de la escuela de 
administración y 42 
estudiantes del III ciclo de 
la escuela de estadística 





Variable:  Satisfacción educativa 
Técnicas:  Encuesta 
Instrumentos:  Cuestionario 
 
Autor:    Surdez, Sandoval y Lamoyi, 2018). 
Ámbito de Aplicación: 
Forma de Administración:  Individual y colectiva 
 










ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
 
Variable:  Satisfacción educativa 
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asignatura 






















Trato del docente 10,11,12 
Trato de autoridades y 
personal administrativo 
13,14,15 






Capacidad tecnológica 19,20,21 





desarrollar su aprendizaje 
25,26,27 
Desarrollo profesional 28,29,30 
ANEXO 3: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
“Satisfacción educativa en estudiantes de dos facultades de una Universidad Nacional en Huaraz – Perú, 
2021”. 
Considerado estudiante, el siguiente cuestionario tiene la intención de evaluar la satisfacción educativa. Las 
opiniones podrían ayudar a optimizar la gestión, en lo que se pueda perfeccionar, ese es el motivo principal 
para que conteste con la sinceridad del caso. Debe marcar sólo una de las alternativas, poniendo una equis 
(x) en el cuadro que suponga.
Nota: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 donde: 
1. Nunca 2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 5. Siempre
Nº ÍTEMS Escala 
1 2 3 4 5 
Enseñanza-aprendizaje 
1 Los contenidos de las asignaturas son relevantes para mi vida profesional. 
2 Los docentes presentan dominio de los contenidos. 
3 Las asignaturas están actualizadas acorde a los nuevos cambios que se dan en 
el mundo profesional. 
4 Los docentes brindan orientación y apoyo en el desarrollo de las actividades 
como tareas, proyectos. 
5 Los docentes tienen una comunicación asertiva con los estudiantes. 
6 Los docentes retroalimentan las tareas asignadas de manera asíncrona con 
preguntas en clase. 
7 Los docentes son exigentes con el cumplimiento en la calidad del trabajo. 
8 Los docentes aplican técnicas de enseñanza y retroalimentan con casos 
prácticos. 
9 El docente realiza preguntas a los estudiantes durante el desarrollo de las 
sesiones. 
Trato respetuoso 1 2 3 4 5 
10 El trato que recibe de los docentes en las sesiones es cordial y respetuoso. 
11 Los docentes motivan a los estudiantes en los casos prácticos que se 
desarrollan en clase. 
12 Ante dudas u observaciones tienes la suficiente confianza para realizar 
consultas a los docentes. 
13 Cuando usted desea hacer algún trámite o consulta, la persona que le atiende 
se muestra accesible 
14 Los requerimientos a través de la mensajería, terminan en una respuesta 
pronta. 
15 Cuentas con los canales de comunicación apropiados y directos para 
comunicarte con tus autoridades. 
 













16 El programa de tutoría le ayuda a resolver algunos problemas personales.      
17 Las actividades realizadas por los docentes se dan con cordialidad y 
camaradería. 
     
18 En el desarrollo de las clases virtuales no se registran ruidos distractores.      
 Recursos tecnológicos 1 2 3 4 5 
19 La universidad tiene soporte con plataformas educativas para el desarrollo de 
las clases como Classroom, Zoom, etc. 
     
20 La universidad cuenta con bibliotecas virtuales para el acceso de la 
información por parte de los estudiantes. 
     
21 La página web de la universidad es actualizada de manera constante.      
22 La escuela cuenta con sistemas informáticos que permiten realizar los 
trámites de manera virtual. 
     
23 La escuela cuenta con un grupo de WhatsApp para resolver dudas de los 
estudiantes. 
     
24 La escuela académica cuenta con una página en redes sociales para brindar 
información administrativa a los estudiantes. 
     
 Autorrealización 1 2 3 4 5 
25 Considera que la metodología de enseñanza que imparten los docentes 
fortalece tu aprendizaje. 
     
26 Los docentes te motivan para desarrollar tus capacidades.      
27 Los docentes promueven el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes.      
28 Las actividades que se desarrollan en clases como casos prácticos permiten 
fortalecer tu competencia profesional. 
     
29 El plan curricular se ajusta a las exigencias del mercado profesional.      
30 Las competencias que presentan las asignaturas fortalecen su formación 
profesional. 
     
 
 
ANEXO 4: CONFIABILIDAD 




VAR00001 4,4000 ,59824 20 
VAR00002 4,1000 ,91191 20 
VAR00003 4,1000 ,91191 20 
VAR00004 4,3500 ,81273 20 
VAR00005 4,1500 ,93330 20 
VAR00006 4,2500 ,85070 20 
VAR00007 4,3000 ,73270 20 
VAR00008 4,3500 ,67082 20 
VAR00009 4,4500 ,68633 20 
VAR00010 4,3500 ,74516 20 
VAR00011 4,2500 ,63867 20 
VAR00012 4,3500 ,67082 20 
VAR00013 4,1500 ,81273 20 
VAR00014 4,4000 ,68056 20 
VAR00015 4,2000 ,76777 20 
VAR00016 4,3500 ,67082 20 
VAR00017 4,4500 ,60481 20 
VAR00018 4,1500 ,93330 20 
VAR00019 4,3000 ,80131 20 
VAR00020 4,3500 ,58714 20 
VAR00021 4,3000 ,73270 20 
VAR00022 4,4500 ,68633 20 
 
VAR00023 4,3500 ,74516 20 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,979 24 
 
ANEXO 5: CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SATISFACCIÓN EDUCATIVA 





 DIMENSIÓN 1: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Si No Si No Si No  
1 Los contenidos de las asignaturas son relevantes para mi 
vida profesional. 
       
2 Los docentes presentan dominio de los contenidos.        
3 Las asignaturas están actualizadas acorde a los nuevos 
cambios que se dan en el mundo profesional. 
       
4 Los docentes brindan orientación y apoyo en el desarrollo 
de las actividades como tareas, proyectos. 
       
5 Los docentes tienen una comunicación asertiva con los 
estudiantes. 
       
6 Los docentes retroalimentan las tareas asignadas de 
manera asíncrona con preguntas en clase. 
       
7 Los docentes son exigentes con el cumplimiento en la 
calidad del trabajo.  
       
8 Los docentes aplican técnicas de enseñanza y 
retroalimentan con casos prácticos. 
       
 
9 El docente realiza preguntas a los estudiantes durante el 
desarrollo de las sesiones. 
       
 DIMENSIÓN 2: TRATO RESPETUOSO Si No Si No Si No  
10 El trato que recibe de los docentes en las sesiones es 
cordial y respetuoso. 
       
11 Los docentes motivan a los estudiantes en los casos 
prácticos que se desarrollan en clase. 
       
12 Ante dudas u observaciones tienes la suficiente confianza 
para realizar consultas a los docentes. 
       
13 Cuando usted desea hacer algún trámite o consulta, la 
persona que le atiende se muestra accesible 
       
14 Los requerimientos a través de la mensajería, terminan 
en una respuesta pronta. 
       
15 Cuentas con los canales de comunicación apropiados y 
directos para comunicarte con tus autoridades. 
       
16 El programa de tutoría le ayuda a resolver algunos 
problemas personales. 
       
17 Las actividades realizadas por los docentes se dan con 
cordialidad y camaradería. 
       
18 En el desarrollo de las clases virtuales no se registran 
ruidos distractores. 
       
 DIMENSIÓN 3: RECURSOS TECNOLÓGICOS        
 
19 La universidad tiene soporte con plataformas educativas 
para el desarrollo de las clases como Classroom, Zoom, 
etc. 
       
20 La universidad cuenta con bibliotecas virtuales para el 
acceso de la información por parte de los estudiantes. 
       
21 La página web de la universidad es actualizada de 
manera constante. 
       
22 La escuela cuenta con sistemas informáticos que 
permiten realizar los trámites de manera virtual. 
       
23 La escuela cuenta con un grupo de WhatsApp para 
resolver dudas de los estudiantes. 
       
24 La escuela académica cuenta con una página en redes 
sociales para brindar información administrativa a los 
estudiantes. 
       
 DIMENSIÓN 4: AUTORREALIZACIÓN Si No Si No Si No  
25 Considera que la metodología de enseñanza que 
imparten los docentes fortalece tu aprendizaje. 
        
26 Los docentes te motivan para desarrollar tus 
capacidades. 
       
27 Los docentes promueven el aprendizaje colaborativo 
entre los estudiantes. 
       
28 Las actividades que se desarrollan en clases como casos 
prácticos permiten fortalecer tu competencia profesional. 
       
 
29 El plan curricular se ajusta a las exigencias del mercado 
profesional. 
       
30 Las competencias que presentan las asignaturas 
fortalecen su formación profesional. 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_______________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:   Aplicable [X]               Aplicable después de corregir [  ]               No aplicable [  ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Mtra: Cárdenas Lara Carmen Ivonne                    DNI: 40258436 
Lima, 30 de Junio del 2021 





1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











 CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SATISFACCIÓN EDUCATIVA 





 DIMENSIÓN 1: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Si No Si No Si No  
1 Los contenidos de las asignaturas son relevantes para mi 
vida profesional. 
       
2 Los docentes presentan dominio de los contenidos.        
3 Las asignaturas están actualizadas acorde a los nuevos 
cambios que se dan en el mundo profesional. 
       
4 Los docentes brindan orientación y apoyo en el desarrollo 
de las actividades como tareas, proyectos. 
       
5 Los docentes tienen una comunicación asertiva con los 
estudiantes. 
       
6 Los docentes retroalimentan las tareas asignadas de 
manera asíncrona con preguntas en clase. 
       
7 Los docentes son exigentes con el cumplimiento en la 
calidad del trabajo.  
       
8 Los docentes aplican técnicas de enseñanza y 
retroalimentan con casos prácticos. 
       
9 El docente realiza preguntas a los estudiantes durante el 
desarrollo de las sesiones. 
       
 
 DIMENSIÓN 2: TRATO RESPETUOSO Si No Si No Si No  
10 El trato que recibe de los docentes en las sesiones es 
cordial y respetuoso. 
       
11 Los docentes motivan a los estudiantes en los casos 
prácticos que se desarrollan en clase. 
       
12 Ante dudas u observaciones tienes la suficiente confianza 
para realizar consultas a los docentes. 
       
13 Cuando usted desea hacer algún trámite o consulta, la 
persona que le atiende se muestra accesible 
       
14 Los requerimientos a través de la mensajería, terminan 
en una respuesta pronta. 
       
15 Cuentas con los canales de comunicación apropiados y 
directos para comunicarte con tus autoridades. 
       
16 El programa de tutoría le ayuda a resolver algunos 
problemas personales. 
       
17 Las actividades realizadas por los docentes se dan con 
cordialidad y camaradería. 
       
18 En el desarrollo de las clases virtuales no se registran 
ruidos distractores. 
       
 DIMENSIÓN 3: RECURSOS TECNOLÓGICOS        
19 La universidad tiene soporte con plataformas educativas 
para el desarrollo de las clases como Classroom, Zoom, 
etc. 
       
 
20 La universidad cuenta con bibliotecas virtuales para el 
acceso de la información por parte de los estudiantes. 
       
21 La página web de la universidad es actualizada de 
manera constante. 
       
22 La escuela cuenta con sistemas informáticos que 
permiten realizar los trámites de manera virtual. 
       
23 La escuela cuenta con un grupo de WhatsApp para 
resolver dudas de los estudiantes. 
       
24 La escuela académica cuenta con una página en redes 
sociales para brindar información administrativa a los 
estudiantes. 
       
 DIMENSIÓN 4: AUTORREALIZACIÓN Si No Si No Si No  
25 Considera que la metodología de enseñanza que 
imparten los docentes fortalece tu aprendizaje. 
        
26 Los docentes te motivan para desarrollar tus 
capacidades. 
       
27 Los docentes promueven el aprendizaje colaborativo 
entre los estudiantes. 
       
28 Las actividades que se desarrollan en clases como casos 
prácticos permiten fortalecer tu competencia profesional. 
       
29 El plan curricular se ajusta a las exigencias del mercado 
profesional. 
       
 
30 Las competencias que presentan las asignaturas 
fortalecen su formación profesional. 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_______________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:   Aplicable    [X]               Aplicable después de corregir    [    ]               No aplicable [    ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr. Ponte Quiñones Elvis Jerson                    DNI: 44199834 
Lima, 30 de Junio del 2021 







1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











 CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA SATISFACCIÓN EDUCATIVA 





 DIMENSIÓN 1: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Si No Si No Si No  
1 Los contenidos de las asignaturas son relevantes para mi 
vida profesional. 
       
2 Los docentes presentan dominio de los contenidos.        
3 Las asignaturas están actualizadas acorde a los nuevos 
cambios que se dan en el mundo profesional. 
       
4 Los docentes brindan orientación y apoyo en el desarrollo 
de las actividades como tareas, proyectos. 
       
5 Los docentes tienen una comunicación asertiva con los 
estudiantes. 
       
6 Los docentes retroalimentan las tareas asignadas de 
manera asíncrona con preguntas en clase. 
       
7 Los docentes son exigentes con el cumplimiento en la 
calidad del trabajo.  
       
8 Los docentes aplican técnicas de enseñanza y 
retroalimentan con casos prácticos. 
       
9 El docente realiza preguntas a los estudiantes durante el 
desarrollo de las sesiones. 
       
 
 DIMENSIÓN 2: TRATO RESPETUOSO Si No Si No Si No  
10 El trato que recibe de los docentes en las sesiones es 
cordial y respetuoso. 
       
11 Los docentes motivan a los estudiantes en los casos 
prácticos que se desarrollan en clase. 
       
12 Ante dudas u observaciones tienes la suficiente confianza 
para realizar consultas a los docentes. 
       
13 Cuando usted desea hacer algún trámite o consulta, la 
persona que le atiende se muestra accesible 
       
14 Los requerimientos a través de la mensajería, terminan 
en una respuesta pronta. 
       
15 Cuentas con los canales de comunicación apropiados y 
directos para comunicarte con tus autoridades. 
       
16 El programa de tutoría le ayuda a resolver algunos 
problemas personales. 
       
17 Las actividades realizadas por los docentes se dan con 
cordialidad y camaradería. 
       
18 En el desarrollo de las clases virtuales no se registran 
ruidos distractores. 
       
 DIMENSIÓN 3: RECURSOS TECNOLÓGICOS        
19 La universidad tiene soporte con plataformas educativas 
para el desarrollo de las clases como Classroom, Zoom, 
etc. 
       
 
20 La universidad cuenta con bibliotecas virtuales para el 
acceso de la información por parte de los estudiantes. 
       
21 La página web de la universidad es actualizada de 
manera constante. 
       
22 La escuela cuenta con sistemas informáticos que 
permiten realizar los trámites de manera virtual. 
       
23 La escuela cuenta con un grupo de WhatsApp para 
resolver dudas de los estudiantes. 
       
24 La escuela académica cuenta con una página en redes 
sociales para brindar información administrativa a los 
estudiantes. 
       
 DIMENSIÓN 4: AUTORREALIZACIÓN Si No Si No Si No  
25 Considera que la metodología de enseñanza que 
imparten los docentes fortalece tu aprendizaje. 
        
26 Los docentes te motivan para desarrollar tus 
capacidades. 
       
27 Los docentes promueven el aprendizaje colaborativo 
entre los estudiantes. 
       
28 Las actividades que se desarrollan en clases como casos 
prácticos permiten fortalecer tu competencia profesional. 
       
29 El plan curricular se ajusta a las exigencias del mercado 
profesional. 
       
 
30 Las competencias que presentan las asignaturas 
fortalecen su formación profesional. 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_______________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:   Aplicable    [X]               Aplicable después de corregir    [    ]               No aplicable [    ]  
Apellidos y nombres del juez validador. Mtro. Jaramillo Ostos Dennis Fernando                    DNI: 10754317 
Lima, 30 de Junio del 2021 









1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 











ANEXO 6: BASE DE DATOS 
SATISFACCIÓN EDUCATIVA - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 
  
ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE TRATO RESPETUOSO RECURSOS TECNOLÓGICOS AUTORREALIZACIÓN 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 3 2 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 3 1 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 4 2 1 2 2 2 2 4 4 4 4 3 4 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
10 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 4 4 3 4 4 3 4 
11 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 
12 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 2 1 3 2 4 1 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 
13 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
15 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
16 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 1 4 3 4 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 
17 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 2 1 1 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
24 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 
25 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
26 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 2 1 4 3 3 3 3 3 1 1 4 3 4 3 4 4 
 
27 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 4 1 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 
28 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
30 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
36 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
38 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 3 2 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 
39 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 3 1 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 2 1 1 4 4 4 4 4 4 
42 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
SATISFACCIÓN EDUCATIVA - ESCUELA DE ESTADÍSTICA 
  
ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE TRATO RESPETUOSO RECURSOS TECNOLÓGICOS AUTORREALIZACIÓN 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2 4 2 1 3 4 4 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 1 1 1 3 4 3 1 2 1 1 1 4 3 4 3 3 2 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 
10 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
 
13 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 4 3 1 4 3 4 3 4 3 4 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
23 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 4 4 4 1 3 3 1 1 4 4 4 4 3 4 
24 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 2 4 4 2 4 1 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
35 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 2 4 1 4 2 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
37 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 4 4 4 1 3 3 1 1 4 4 4 4 3 4 
42 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 
